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Annibale u Susanna kienu i'l'hom miżżew~Jin seba' snin; dejjem 
imxew bi-aqwa mħa:bba u qatt ma kisru qalb xulxin. Ma kien 
jonqos'hom xejn, kel·lhom dar ċkejkna iżda mgħammra tajjeb; u 
r-raġel kien idaħħal salarju sabi~ħ u 'hi kienet iżżomm id-dar xam-
miema. Frott ta' dan iż-żwieġ kienu żewġ kreaturi, tis~a· tgħid 
tewmi~n. gf1ax twieldu waħda wara 1-o'ħra, u 1-għaxqa ta' ommhom 
kienet li tlibbishom xorta, billi kienu bnie~. u żżejjinhom, bħallikieku 
kienu żewġ pupi. 
lr-raġe~l kien ħaddiem bi·l-għaqa,J u fil-ħi~n liberu tiegħu, flok li 
kien joqgħod jitlajja' fit-toroq ;~ew jaħli l-ħin fi~l-każini, kien beda 
daqsxejn ~a· negozju, aktarx bħa'la 'hobby milli biex iżi'd fid-dħul tal-
paga. Martu, li kienet ta' l-iskola u kel'i'ha moħħha tajjeb, daħlet 
fili-logħba b'ruħha u ġisimha, u t-:ne,jn flimkien kienu jqattgħu 
l·għaxijiet jiktbu l-ittri, jaraw katalgi u kampjuni; jiddiskutu fuq 
il-gosti tal-mument, u meta jkunu għarblu kollox, kienu jfasslu 
l-ordnijiet, skond l-istaġun li dik il-merkamija kienet tkun l-aktar 
oda:tata għali~h. 
Hekk, ngħidu aħna, għaii-Miliec kienu ;ordnaw ġugarel1li għat-
1.fal; u rigali utili u sbieħ għall-kbar; għall-Karnival l-ordni kie·net 
tkun għal'l-bżonn tal-maskarati u oġġe:ti oħra bħa11 sfafar, bżieżaq, 
imrietel tal-kartun forma ta' mi'llfaħ, biex mad-daqqa, 'li ma kinetx 
tweġġa', kienet tinstema' xi twerżi:::Ja jew tisfira. Għas-sajf, imba-
għad, l-ordnijiet kienu jkunu mħalltin għa>tfal u għall-kbar, iżda 
bi-għan li jservu għal fuq xtut il-baħar u għal ġol-baħar stess. 
U n-negozju beda jagħti l-frott tiegħu u 1-ql igħ kien dejjem qed 
jiżdied, għax Annibale u Susanna kell<hom manjieri tajba, kienu 
jaf!J jmorru tajjeb mad-klijenti, u, għal dak li hu qligħ, huma kienu 
jżommu dak li hu xieraq għalihom, u li'll-bej;iegħa ~a· 1-imnut 
kienu jagħtuhom il-profitt tagħhom xejn inqas mil'li kienet titlob 
il-I iġi. 
Iżda ġara dak li jgħi,du 1-lngliżi: "All work and no play makes 
Jack a dull boy", għax Annibale nkirem wara dan l-imbierek 
ta' negozju, ħalla lil ħbiebu fil-ġenb, moħħu kien dejjem okkupat 
issa f'ħaġa, issa f'oħra, u spiċċa biex beda jegħja. Martu min-naħa 
l-oħra kienet ferħana se ttir b'żewġ'ha dejjem ma' dju:'ha, miġbur 
ġod-dar u medhi biha, b'uliedu u bin-negozju li kienu twebblu 
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bih, u għa,:hekk na•qset li taghti kas ta' x'kien qed j1iġri i•i•l żewġha. 
Ta' mara bi'l-għaqa-1, kien imissha ntebhet li dik ma kenitx ħajja 
kif għandha tkun, għax il-mistrieħ u 1-isfog riedu jkunu wko:l, u 
1-mekkaniżmu tal-bniedem, bħal ku·JJ mekkaniżmu ief1or, biż-żmien 
jittieke/ u jittertaq u fi-aħħar jieqaf għal kollox. 
U hekk ġara •/•i•/ Anniba•Je. F'daqqa waħda beda jsir nervuż; għal 
kull haġa ta' xejn jisbel, u fejn qatt ma kiene: harġet keima mhix 
xierqa minn fommu, issa, kull meta jitlagħlu, beda jiżba!ja u jin-
sulta bl-addoċċ, u l-ħajja fid-dar saret infern. Susanna bc!ew 
igħaddul·ha minn moħħha hafna suspet:i; bdiet flok tikkalmah u 
lwensu, ti•lhaql·u passih, u jum wieħed saħansitra marret fi':-post 
fejn kien jaħdem biex tara k enx hemm xi impjegata li setghet 
kienet qiegħda ttajjar'iu rasu għal warajha. Iżda fejn kien ;atldem 
Anni•bale nisa ma kienx 'hemrr, u għalhekk serrħet mohhha mhux 
ftit. 
Nies Susanna ttendew ukoll •/i Annibale ma kienx f'siktu u wis-
sew lil Susanna biex idderri'IL., thajru biex johorġu iżjed, u, jekk 
tara /-ħtieġa. tieħdu jara tabib. Għal din '1-aħbar, Anniba•:e weġ:bha 
li hu diġa mar għand it-tabib Busie~ta, u dana mill-ewwel intebah 
li Anniba·le kellu fuqu breakd-:Jwn iddoqq 1-iskotti. Tah li pilloli, 
qa1ili'u biex jistrieħ xi ftit mix-xogħol, u jekk seta', jara jeħux xi 
vaganza twila jew jagħmel xi vjaġġ, imqar sa Catania, basta j:nqata' 
ghal xi żmien mir-rutina ta' ku/·1 jum. 
Susanna baqgħe·t ċassa tħares •lejh, u mbagħad għannqi:u u 
bisitu u qaltlu: "Għax ma għidtlix b'dan kollu, me'la ma għadx 
għandek fiduċ;•a fi(a ?" Weġibha: "X'ridtni naghmel? Mela jie11 
nista' niehu vaganzi twal jew insiefer ... ?" 
"U għala ·le?" wieġbet Sus2nna, "minn ghada stess n:bda nah-
seb kif nistgħu naghmlu, biex immorru sa Catania, kif qa::ek i:-
tabib. Naħseb li ommi għal ħmistax-·i·l ġurnata żżommhomlna t-tfal, u 
nkunu fl-•ikbar mistrieħ. Dwar il-f'lus nonfqu dawk li faddalna min-
negozju, mhux aħna -ħdimna ghalihom dawk? L-ewwel batejna, 
issa ngawduhom, u inti tarġa' tieħu sahħtek. Mhux sewwa qed 
ngħid?" 
"Jien, kien għaddie1/•i xi ħsieb bħal dan, iżda l-biċċa ~a t-tfal 
dejjem żammitni lura; jekk ommok ikol'/1ha pjaċir iżżommhom, 
allura nitlob il-leave u mmorru sa Ca:ania". 
U hekk sar, lestew kollox bla għaġla ta' xejn, għamlu l-passa-
porti, irranġaw għal-lukanda, xtraw il-bagalji u hejjew kol·:ox kif 
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għandu jkun. Billi Susanna kienet tibża' mill-ajruplan, marru sa 
Sirakuża bil-baħar. u mbaghad komplew bit-tren sa Ca~ania. 
Kif waslu, sabu li 1-l·ukanda, għalkemm mhix mill-iprem, kienet 
tajba ħafna; l-ikel ma kienx fi'h xi tmaqdar, u n-nies kienu dħulin, 
"kważi, kważi", ,qa•let Susc'mna, '"qis,hom Mal~in, bħalna, u toħroġ 
il-għaġeb anke xi kliem bi·I-Malti, kienu jlissnu, għax milli jidher 
kienu ħafna l-Maltin li jmorru f'dik il-•lukanda". 
Kul'l filgħodu, wara 1-kulazzjon kienu jagħmlu passiġġati twal, 
issa fil-ġonna sbieħ ta' Catania u issa iktar 'il bogħod. fi•l-kampanja. 
ola ma qatt għaddiel,hom minn rashom li, bħala turisti, setgħu 
jagħ~u fil-għajn ta' xi ħadd l·i, bi ħsieb ħażin, seta' jagħmli:'hom 
id-deni. Iżda ko'l•lox mar ħarir. 
Jum wieħed fetlil•hom jikru taxi, kif kien qalil'hom wieħed li kien 
ilu jdur magħhom tgħidx kemm, biex imorru sa fejn hu ke:J·Iu vi:la 
fil-kampanja, u jqattgħu •hemmhekk xi jumejn. Aċċettaw u marru. 
11-vi'i•la ma kienet vil'ia xejn, iżda x'aktarx razzett abbandunat. Meta 
v1as:u. tat-taxi baqa' jħares lejhom. ~·ħal•las u ~elaq lura. 
Bertinu laqagħhom b'daqsxejn ta' tbissima dubbjuża; dawwar-
horn ma' kullimkien, u f'nofsinhar kel'lu lest ikel bnin u bix-xaba'. 
!l-misteru kien li Mief xwejħa mgħaddma ma raw lil ħadd iżjed 
f'dak il-post diżabitat. Wara nofsinhar marru jimteddu, iżda x'ħin 
qamu, baqgħu 'halqhom miftuħ meta ndunaw li ma' Bertinu issa 
kien hemm xi erbgħa min-nies oħra, ta' xejra ak~ar zingara, mi·l'li 
Ta:·jana. Donnu li kienu qegħdin jiftiehmu fuq xi biċċa negczju, 
għax dehru issa jitħaddtu bil-kalma, issa jillitikaw u issa jiġġebbdu 
fuq il-prezz ta' dak li kienu qegħdin j"1ftiehmu fuqu .. Sa fi-aħħar 
hehmu, Bertinu newwel il-flus, u 1-ixjeħ fost dawk iz-zingari 
ikkonsenjal·u pakke~t li Bertinu kie.1 pront ħeba fi'l-but. 
X'ħin dalam resqu għaċ-ċena J Bertinu raġa' newlil·hom ikel 
:assew bnin u poġġa fuq il-mejda f· ixkun inbid bla tikketta, x'aktarx 
mi•nn dak li kienu jagħmlu l-bdiewa stess. Annibale, biex ma jiksirx 
lil Bertinu, xorob xi żewġ tazzi li niż·lulu għasel, iżda ma damx 
w·1sq fuq saqajh, għax ħassu stordu u qallhom li kien sejjer jorqod. 
Susanna bagħqet issummata, iżda ma lissnitx kelma. 
Bertinu kien kollu kumplimenti u deher imlaħlaħ sewwa, iżda 
Susanna żammet ras•ha f'lokha, kompliet miegħu titħaddet issa fuq 
l'laġa u issa fuq oħra, u b'seba' g'lajnejn għal imġibtu. li-makakk 
ma wera xejn suspe~~uż u baqa' sa l-aħħar ferriehi u kumplimentuż. 
Wara xi siegħa taħdit, Susanna qalet li kienet tħossha għajjiena u 
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talbet lil Bertinu jiskużaha, u qamet minn postha biex tmur torqod 
hdejn żewġha .. 
Bertinu ma meri·hiex, iżda ġaghalha tixrob xi bt rosolin mieghu 
la l-inbid ma kienx joghġob'ha. Ghar-rosolin Susanna ma qalet 
xe\1, u billi ratu jferrghu fil-bikkerini quddiemha, ma clahlilha 
ebda suspett f'moliħha, bhalma kien għaddie!ha meta żewġha 
xorob l-inbid u waqa' dak in-n~has kollu fuqu. 
Xorbu flimkien u f'Susanna ġara xi haġa li ma kinitx tas-soltu; 
reġgħet poġġiet bil-qiegħda u bdiet thares ċass lejn Bertinu. Dan 
bejnu u bejn ruħu qal: "fl-a1ilic:r qbad~ha," u baqa' sioke~ jistenna. 
Susanna hassitha f'dinja ohra, bdiet tara madwarha xeni ta' ġmiel 
liema bha'lhom u f'wi•dnej'ha ħsejjes ta' mużika l-iżjed ħelwa. 
F'daqqa wahda bdiet tinża' ħwejjiġ'ha, resqet lejn Bertinu u qaltlu: 
"Arani kemm jien sabiha; Salome ma ki·nitx żgur isbah minni." 
U mbaghad bdiet tiżfen mal-kamra, b'ghajnejha mbenqin, ħafifa 
daqs għażżiela sa ma ntefgħet fl-ghera taghha kollu f'ħoġor Ber-
~inu. U Bertinu, li dan kien q egħed jistenna, ħadha f'kamartu u 
habbha. 
L-għada deher kollox nor11ali, iżda f'moħħ Susanna baqgħu 
jidwu hsejjes u kliem helu, u fuq kol'lox stagħġbet x'1'lin stenb''let 
u sabEJt ruħha għarwiena. Libset mala_nr, qajmet lil żewġ'ha u x'ħin 
ħarġu minn kamar~hom sabu li Bertinu u lix-xwejħa j!ostu 1-kola/'-
zjoni ta' fi'lgħodu. Bertinu wera ruhu dhuli bħal dejjem, u Annia!e 
kompla mieghu u ma dahakx bi ftit x'ħin qallu li kien raġel tal-karti, 
li jisker b'żewġ tazzi nbid. 
Annibale u Susanna reġgħu lura lejn Malta u bi•lli 1-ġita kienet 
ghamlitil•hom tajjeb reġgħu għaill-ħaja normali. Susanna, iżda, ma 
setgħet qatt tifhem x'kienu dawk il-viżjonijiet li mal-jum u mal-
lej'l ta' sikwit kien i1koll·ha u baqgħet tagħrbel f'moħħ'ha sa ma 
ndunat li kienet ser issir omm. 
F'daqqa waħda ntebħet Nl-'logħba ta' Bertinu u kienet ċerta li 
l-frott ta' ġufha kien tiegħu u tieghu biss. Thawdet u daħlet ġewwa 
fiha. l=lasbet fuq ħafna affarijiet u sahansitra ghacldielha minn 
rasha li tipprokura abort, biex ma ;1kol'l1hiex għal tul hajjitha dik i!-
kreatura tad-dnub quddiemha, li kienet żgur ser tobogħdha u li ma 
ridithiex bi-ebda mod. 
Fe~ħet qalbha mal-konfessur tagħha u dana sabbarha u rrik-
kmandal'ha tħal•li kollox fir-rieda t'l'\lla, għax hi żgur li ma kellhiex 
t1tija. 
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Meta twieldet it-tarbija, din kienet x'aktarx mostru mi1l1:i 1-krea-
tura Ii zewgha kien qed jistenna minnha; u waqghet fuq darhom 
da:rna kbira. lzda t-tarbija ma ghexe:x u mietet ma 1-ewwel lejl 
ta' twelidha. Susanna hassitha mis:rieha, zewgha ma ssuspet:a 
xejn, u meta Susanna regghet intefghet f'riglejn il-konfessur, dan 
qalifha Ii t-toroq t'Mla hurna bla qies, u Ii, kieku gharnlet I-abort 
Ii benet twebblet bi1h, barra 1-q~il tal-kreatura innocenti, hi stess 
kienet tkun ti'lfet gnal dejjern 1-hena tagnha, b'rimors Ii ma jit-
hassar b'xejn. 
